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With publication in the Official Journal of Spain of Royal Decree 1702/2011, of November 18, of periodic inspections of the 
pesticide application equipment, has taken place the appearance in Spain of a new type of business organization called 
"Inspection Stations for Pesticide Application Equipments". 
 
This new type of organization is composed of a series of never-before-known jobs, centered mainly on the figures of the 
"Technical Director" and the "Inspector" as it is called in the aforementioned royal decree, for which it must be established 
adequate level of safety and health of workers, taking into account, in general, the nature of the activity, the characteristics of the 
jobs and the workers who must perform them, the process is established by the Spanish legal system through the Law 31/1995, 
of November 8, on Prevention of Occupational Risks and other regulations. 
 
It is for this reason that this Master's Final Project identifies the inherent risks to each job in the activity, as well as carrying out an 
evaluation of them by the binary method of the National Institute of Safety, Health and Welfare at Work in Spain, and a 
subsequent assessment that allows carrying out the proposal of preventive measures necessary for the protection of the health 
and safety of these workers against the risks related to their profession. In addition, a training proposal in preventive matter to 
include within the training activity of updating knowledge, mandatory every 5 years as required by article 13 of the royal decree, 
has been included. 
Occupational risks, Sprayers, Inspection Stations.
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Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas 
de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, tiene lugar la aparición en España de un nuevo tipo de organización 
empresarial denominada Estación de inspección técnica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 
 
Este nuevo tipo de organización está compuesta por una serie de puestos de trabajo nunca antes conocidos, centrados 
principalmente en las figuras del Director Técnico y del Inspector tal y como viene denominado en el citado real decreto, para 
los cuales se debe establecer un adecuado nivel de seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter 
general, la naturaleza de la actividad, las características de dichos puestos de trabajo y de los trabajadores que deban 
desempeñarlos, conforme está establecido el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales y otras normas reglamentarias. 
 
Es por ello, que este Trabajo Final de Master presente identificar los riesgos propios para cada puesto de trabajo afín a la 
actividad, así como la realización de una evaluación de los mismos mediante el método binario del Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), y una posterior valoración que permita llevar a cabo la propuesta de medidas 
preventivas necesarias para la protección de la salud y la seguridad de estos trabajadores contra los riesgos relacionados con su 
profesión. Además, se incluye una propuesta formativa en materia preventiva para incluir dentro de la actividad formativa de 
actualización de conocimientos, obligatoria cada 5 años según insta el artículo 13 del real decreto. 
Riesgos laborales, ITEAF, Inspector, Director.
